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Um die Meinung der Studenten über das Bildungssystem von Belarus und Deutschland kennen zu 
lernen, wurde eine Umfrage durchgeführt, an der  75 Studenten der Staatlichen Universität  Polesje 
teilgenommen haben. Alle Befragten haben Deutsch in der Schule gelernt. 
Nach der Umfrage erhielt man folgende Ergebnisse. Mit dem belarussischen Bildungssystem sind die 
meisten Studenten bekannt 90–100% (59% der Befragten), mit dem deutschen Bildungssystem – 50–70% 
(32% der Befragten). Die meisten Studenten finden das Bildungssystem von Belarus annehmbar (80% der 
Befragten), aber 48% der Befragten würden das deutsche Bildungssystem wählen. 83% der Befragten 
würden gerne Kurse (Praktikum) in Deutschland  machen.  Gründe, nach  denen die Befragten Kurse in 
Deutschland  nicht machen wollen, waren: schlechte Sprachkenntnisse (53,8%), Bildungskosten (15,4%), 
Angst vor der Reise in ein anderes Land (7,7%), die Angemessenheit der in Belarus erhaltenen 
Ausbildung (23,1%). Die efektivste Ausbildung finden die Befragten die kostenlose Ausbildung (84% der 
Befragten). 
So kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass das Bildungssystem in der Republik Belarus gut 
entwickelt ist, aber es gibt einige Probleme, die gelöst  werden müssen. Nicht alle jungen Menschen in 
unserem Land sind bereit, ein Bildungssystem auf der Grundlage internationaler Erfahrung zu 
akzeptieren, aber die meisten der Befragten sind nicht dagegen, im Ausland zu studieren. Belarus sollte 
weitere Zusammenarbeit mit dem Ausland durchführen, auch mit Deutschland und ihre Erfahrung 
übernehmen. Allerdings soll unser Bildungssystem unter Berücksichtigung der nationalen Besonderheiten 
und Psychologie der Belarussen entwickelt werden. In Schulen und Universitäten muss man beträchtliche 
Aufmerksamkeit dem Erlernen einer Fremdsprache schenken, denn schlechte Sprachkenntnisse bilden 
eine Barriere für den Durchgang von Kursen im Ausland.  
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Every nation has its own proverbs and sayings.  
Vorteile: Nachteile: 
 S
eminararbeit in kleinen Gruppen; 
 d
ie Fähigkeit, einen Beruf im bewussten Alter zu 
wählen; 
 d
ie Möglichkeit, in anderen Ländern zu studieren. 
  
Mangel an Auswahl von Themen für die Studie; 
  
das Diplom ist nicht in allen Ländern anerkannt. 
Bildungssystem in Belarus 
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A proverb is a short aphoristic saying with didactic sense in a rhythmically organized form [2, p. 339]. 
Proverbs can tell us a lot about the mentality of any nation.  
The aim of this work is to analyze English proverbs which contain names of colours. We have to 
identify semantic, grammatical and lexical features of such proverbs. 
The object of our study is 22 English proverbs containing components denoting colours. They include 
the following colours: white, black, blue, green, red, brown and grey. All the proverbs have been selected 
from one main source [3]. 
The most common colour is ‘black’ (11 proverbs). There are 4 proverbs where 2 different colours 
(‘black’ and ‘white’) are used: A black plum is as sweet as white. // Two blacks do not make a white, two 
wrongs do not make a right. // The black crow thinks her own birds white. // A black hen lays a white egg.  
As for the semantic features of the selected proverbs, they are very diverse in terms of contents and 
cover all aspects of people's life. 
It is peculiar for the mentality of any nation to distinguish between such categories as good and evil. In 
the selected proverbs these categories are expressed through the usage of the components ‘white’ and 
‘black’. The white colour reflects the common good and the black colour denotes evil: Black will take no 
other hue. = Черного кобеля не отмоешь до бела. // Two blacks do not make a white, two wrongs do 
not make a right. = Зло да зло не сделают добра. 
Thus, the usage of such components as ‘white’ and ‘black’ in the selected proverbs  reveals the 
attitude of the British people to the concepts of good and evil. 
Some proverbs teach us diligence: He who does not kill hogs will not get black puddings. = Кто не 
работает, тот не ест. 
Curiosity is criticized: The old brown cow laid an egg. = Много будешь знать – скоро состаришь-
ся.  
Bad features of people's character are ridiculed: Grass is always greener on the other side of the fence. 
= В чужих руках ломоть велик. 
Talents and human skills are emphasized: True blue never stains. = Золото и в грязи блестит.  
Some proverbs give advice: Honour without maintenance is like a blue coat without a badge. = Бере-
ги платье снову, а честь смолоду. 
From the point of view of their grammatical structure, proverbs are always sentences. 
We have not found any proverbs with components denoting colours which are imperative or 
interrogative sentences. All the selected proverbs are declarative sentences. Declarative sentences are 
divided into simple and complex sentences. So, 17 selected proverbs are simple sentences: The black 
crow thinks her own birds white. // The grey mare is a better horse. 5 proverbs are complex sentences: 
When candles are out, all cats are grey. // He who does not kill hogs will not get black puddings.  
Declarative sentences can be affirmative and negative. Our analysis has shown that 16 proverbs have 
the structure of an affirmative sentence: Every bean has its black. // There’s a black sheep in every flock.  
6 proverbs have the structure of a negative sentence: Two blacks do not make a white, two wrongs do 
not make a right. // A woman’s blow never gave a black eye. // True blue never stains. 
As for the expressive means used in proverbs, scientists often speak about repetitions, contrasts, rhyme 
and alliteration [2, p. 351]. 
As a result of our research, we have found the following expressive means in the proverbs with 
components denoting colours:  
–repetitions: Two blacks do not make a white, two wrongs do not make a right. // There may be blue 
and better blue. 
–contrasts: The black crow thinks her own birds white. // A black hen lays a white egg.  
–rhyme: Two blacks do not make a white, two wrongs do not make a right. // Each stain comes to sight 
on a horse that is white. // Cheese and bread make the cheeks red.  
–alliteration (alliteration is a stylistic literary device identified by the repeated sound of the first 
consonant in a series of multiple words [1]): There may be blue and better blue. 
The sound [b] is repeated in this proverb.  
As for the peculiarities of the translation of English proverbs into Russian, they can be divided into 
those having full and partial equivalents. Our analysis has shown that only 1 selected proverb has a full 
equivalent: All cats are grey in the dark. = Ночью все кошки серы.  
 All the other selected proverbs have only partial equivalents: Cheese and bread make the cheeks red. 
= Хлеб да каша пища наша. But some partial equivalents are rather close to full equivalents: A black 
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hen lays a white egg. = Черна курочка, да бело яичко. // The devil is not so black as he is painted. = Не 
так страшен черт, как его малюют. 
Components denoting colours can be found only in 5 Russian equivalents of the selected English 
proverbs: A black plum is as sweet as white. = Черен мак, да бояре едят. // Black will take no other 
hue. = Черного кобеля не отмоешь до бела. // A black hen lays a white egg. = Черна курочка, да бело 
яичко. // All cats are grey in the dark. = Ночью все кошки серы. // When candles are out, all cats are 
grey. = Ночью все кошки серы. 
So, as our analysis has shown, English proverbs with components denoting colours have mainly the 
colour ‘black’ in their structure, which denotes the concept of evil, and they usually have partial 
equivalents in Russian. 
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Anfang des 21. Jahrhunderts wurde dürch eine von Krisen erschüttert. Zuerst die Finanzkrise und 
Weltwirtschaftskrise 2008. Dann eine Reihevon politischen Krisen in den Länder im Najen Osten (Libien, 
Irak, Egypten, Syrien). Aus diesen Krisen entstand eine eine neue Krise aus die Flüchtlingskrise, die 
alamierende Ausmaße für Europa hat. 
In 2015 Leiter der EU–Länder mit der Mehrheit der Stimmen entschieden sich für den Plan der 
Einführung von Quoten für die Unterbringung von Migranten in Europa: sollen diese für alle Länder der 
europäischen Union. Nach dem Plan, die Quoten werden in Abhängigkeit vom Umfang der Wirtschaft, 
der Bevölkerung und einer Reihe von anderen Parametern. 
Nach diesem Plan, die meisten Migranten nimmt Deutschland (über 40 000) und Frankreich (30 000). 
Die niedrigste Quote bekommt Zypern und Malta. 
Im Jahr 2015 nach Europa kommen 1,83 Millionen Migranten, von denen 1,1 Millionen Menschen 
haben Zuflucht in Deutschland. 
Hauptherkunftsland der Flüchtlinge ist Syrien – Syrer machten auf das Jahr gesehen knapp die Hälfte 
aller ankommenden Flüchtlinge aus. Afghanistan war das zweitwichtigste Herkunftsland der Flüchtlinge 
mit 154.000 erfassten Asylsuchenden, gefolgt vom Irak (122.000 Asylsuchende im Easy–System) 
Albanien und dem Kosovo. 
 
Der Abbildung 1 – Veränderung der Anzahl der Flüchtlinge in Deutschland von 2005 bis Januar – 
Oktober 2015 
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